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 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนผสมสูงสุดในการใชก้ากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถา้ลอย 
เพื่อการปรับปรุงก าลงัอดัของดินเหนียวปนดินตะกอน  กากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) และเถา้ลอย 
(FA) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตก๊าซอเซทีลีนและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ตามล าดบั ส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยสามารถใช้เป็นวสัดุประสานได ้
เน่ืองจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์มีส่วนประกอบของ Ca(OH)2 เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีเถา้ลอยเป็น
วสัดุปอซโซลาน ดินเหนียวท่ีถูกปรับปรุงดว้ยกากแคลเซียมคาร์ไบดส์ามารถจ าแนกได ้3 โซนไดแ้ก่ 
Active, Inert และ Deterioration ซ่ึงในโซน Active นั้นวสัดุปอซโซลานตามธรรมชาติท่ีอยูใ่นดินมี
เพียงพอท่ีจะท าปฏิกิริยาปอซโซลานิก ดงันั้นการเติมเถา้ลอยในโซนน้ีจึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการ
เพิ่มก าลงั เถา้ลอยจะช่วยเพิ่มก าลงัไดดี้ในโซน Inert เถา้ลอยจะช่วยปรับปรุงความแน่นและปฏิกิริยา
ปอซโซลานิก ส่วนในโซน Deterioration ไม่แนะน าให้ใช้เถ้าลอยเน่ืองจากความไม่คงตัว 
(Unsoundness) ท่ีเกิดจากการมีแคลเซียมอิสระมากเกินไปมีผลท าใหก้ าลงัลดลง การพฒันาก าลงัของ
ดินเหนียวปรับปรุงด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยทั้ งท่ีสภาวะแช่น ้ าและไม่แช่น ้ า มี
พฤติกรรมท่ีคลา้ยกบัการปรับปรุงดินเหนียวปนดินตะกอนดว้ยซีเมนต์ แสดงให้เห็นว่าส่วนผสม
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        This research investigates the possibility of using calcium carbide residue 
(CCR) and fly ash (F) to improve strength of a silty clay .calcium carbide residue 
(CCR) and fly ash (FA) are both waste products from acetylene gas factories and 
power plants, respectively. The mixture of CCR and FA can produce a cementitious 
material because the CCR contains a lot of Ca(OH)2 while the FA is a pozzolanic 
material. The soil stabilization by the CCR is classified into three zones: active, inert 
and deterioration. In active, the natural pozzolanic material in the soil is enough for 
the pozzolanic reaction. Hence, the input of FA in this zone insignificantly improves 
the strength. The strength in the inert zone can be significantly increased by adding 
FA. The FA improves the densification and the pozzolanic reaction. The 
deterioration zone is not recommended in practice even with the input of FA. The 
unsoundness due to free lime hinders the strength development. The rate of strength 
development of the CCR and FA stabilized silty clay under soaked and unsoaked 
conditions are the same and close to that of cement stabilized silty clay. This shows 
that a mixture of CCR and FA can be used for soil stabilization instead of ordinary 
Portland cement. 
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